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 Олигопиридины, несущие фрагменты полиядерных флуорофоров (пирен, антрацен и т. д.) 
интересны своими фотофизическими свойствами, в качестве фотохемотерапевтических агентов, 
а также хемосенсоров для определения различных аналитов, в частности кислорода или катионов 
металлов. В данной работе предложен путь получения гибридного соединения, а именно 
основания Шиффа, имеющего фрагменты 5арил-2,2’-бипиридина и пирена.  
 
 
Схема 1. Схема синтеза α-дихлорметилпиридина двумя путями. 
 
В качестве хромофора для лигандной части мы использовали 5-(4-метоксифенил)-2,2′-
бипиридин, который ранее показал достаточно интересные фотофизические характеристики [1]. 
В качестве исходного соединения нами был использован бипиридин 1, имеющий 
сложноэфирную группу в положении 5′, описанный ранее [1]. Восстановление этой группы до 
гидроксиметильной и последующее окисление активированным диоксидом марганца позволили 
получить альдегид 3 (схема 1). Его взаимодействие с ацетатом 1аминометилпирена 4, который 
был получен по предложенному нами ранее подходу [2], позволило получить целевое основание 
Шиффа 5, включающее фрагменты арилзамещенного бипиридина и пирена. 
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